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PacWest Conference 
 
 Conference Overall Scoring Rebounding W-L Records 
West Division W L PF PA W L PF PA Mar. RF RA Mar.  H A N 
Simon Fraser 16 2 70.1 55.2 31 5 71.6 55.1 16.5 35.3 30.6 4.6 13-0 10-4 8-1 
Lewis-Clark State 14 4 70.4 61.8 23 9 71.5 63.1 8.4 36.1 36.7 -0.6 13-2 9-6 1-1 
Western Washington 13 5 73.7 67.8 23 7 73.2 65.5 7.7 41.4 34.9 6.4 13-2 6-4
 4-1 
Seattle Pacific 11 7 74.3 68.8 19 10 73.8 67.6 6.2 40.7 40.5 0.2 13-1 4-7 2-2 
Central Washington 6 12 61.4 67.3 12 15 63.6 67.0 -3.4 34.8 40.0 -5.2 6-5 4-7
 2-4 
St.  Martin's 6 12 61.4 67.0 12 14 61.4 65.2 -3.9 42.7 39.2 3.6 8-4 3-9 1-1 
Western Oregon 6 12 62.9 68.1 13 16 66.2 66.3 -0.0 37.6 37.9 -0.2 9-5 4-10 0-1 
Humboldt State 2 16 56.4 74.9 4 22 58.2 73.0 -14.8 36.5 42.3 -5.8 3-9 1-11 0-2 
 
Pacific Division W L PF PA W L PF PA Mar. RF RA Mar.  H A N 
Montana State-Billings 12 2 68.9 57.3 25 6 70.0 58.0 12.0 34.8 33.0 1.7 11-1 12-3
 2-2 
Alaska-Anchorage 7 7 64.4 63.9 16 11 66.3 60.0 6.3 39.7 37.4 2.3 13-2 3-7 0-2 
Alaska-Fairbanks 5 9 69.6 67.4 15 13 74.6 63.9 10.7 40.4 35.9 4.5 12-2 2-9 1-2 
Western New Mexico 2 12 61.9 75/9 9 15 65.8 71.6 -5.8 37.7 41.1 -3.5 6-5 3-8
 0-2 
       
PACWEST PLAYOFFS (Feb. 25-27 at Bellingham):  Thursday - Alaska-Fairbanks 65, Alaska-Anchorage 62; 
Seattle Pacific 76, Central Washington 55.   Friday - Montana State-Billings 79, Alaska-Fairbanks 45; 
Western Washington 68, Seattle Pacific 66.  Saturday - Montana State-Billings 63, Western Washington 
59. 
 
NCAA WEST REGION (Mar. 4-6 at Davis, Calif.):  Thursday - Western Washington 77, Seattle Pacific 69 
(ot).  Friday - Montana State-Billings 70, Western Washington 48.  Saturday - Montana State-Billings 
70, UC-Davis 62.  NCAA NATIONALS (Mar. 17 at Pine Bluff, Ark.) - Arkansas Tech 68, Montana State-
Billings 56. 
 
NAIA PLAYOFFS: Feb. 27 - Simon Fraser 69 at Lewis-Clark State 70;  Evergreen State 65 at Western 
Oregon 78.  Mar. 2 - Puget Sound 60 at Western Oregon 77.  Mar. 4 - Lewis-Clark State 55 at Simon 
Fraser 70.  Mar. 6 - Lewis-Clark State 58 at Simon Fraser 64.  Mar. 9 - Carroll 40 at Lewis-Clark 
State 72.    
 
NAIA NATIONALS (Diivision 1 at Jackson, Tenn.): Mar. 17 - Simon Fraser 72, Northwest Oklahoma 33.  
Mar. 18 - Lewis-Clark State 76, Lindsay Wilson 61.  Mar. 19 - Simon Fraser 79, Lambuth 70; Oklahoma 
City 81, Lewis-Clark State 67.  Mar. 20 - Simon Fraser 85, Oklahoma Baptist 57.  Mar. 22 - Simon 
Fraser 71, Southern Nazarene 66.  Mar. 23 - Oklahoma City 72, Simon Fraser 55 (championship).  NAIA 
NATIONALS (Diivision 2 at Sioux City, Iowa): Mar. 11 - Ozarks 88, Western Oregon 76. 
       
PacWest All-Conference 
 
West Division Team Ht. Yr. Pos. Hometown 
Amanda Campbell Lewis-Clark State 5-5 Sr. G Portland, OR 
Gus Balogh Seattle Pacific 5-11 So. F Szombathely, Hungary 
Teresa Kleindienst Simon Fraser 5-5 So. G Mission, BC 
Jessica Kaczowka Simon Fraser 6-1 Fr. F Regina, Sask. 
Amanda Olson Western Washington 5-7 Jr. G Anacortes 
 
Pacific Division Team Ht. Yr. Pos. Hometown 
Tirzah Church Alaska-Anchorage 5-10 Jr. G Pleasant Grove, UT 
Martha Williams Alaska-Fairbanks 6-1 So. C Eugene, OR 
Amy Winslow Montana State-Billings 5-3 Sr. G Troy, MT 
Codi Schmitz Montana State-Billings 6-1 Jr. C Williston, ND 
Audri Magdaleno Western New Mexico 5-7 So. G El Paso, TX 
 
Player-of-the-Year - Amanda Campbell, LCSC.  Newcomer-of-the-Year -  Teresa Kleindienst, SFU.  Coach-
of-the-Year - Frank McCarthy, Montana State - Billings. 
 
PACWEST ACADEMIC: West - Sara McEachern, LCSC; Serenity Opgrande, St. Martin's; Guys Balogh, SPU; 
Shana Ray, SPU; Kim Widmer, WOU.  Pacific - Stephanie Smith, UAA; Angie Warnke, UAA: Angie Schmitt, 
UAF; Martha Williams, UAF; Amy Winslow, MSB: Jenni Winter, MSB; Codi Schmitz, MSB. 
 
DAKTRONICS NCAA DIVISION II WEST REGION:  First Team - Celeste Hill, Western Washington.  Second Team 
- Gus Balogh, SPU; Amanda Olsen, WWU; Codi Schmitz, Montana State-Billings; Amy Winslow, Montana 
State-Billings. 
 
LITTLE ALL-NORTHWEST:  First Team - Amanda Campbell, Lewis-Clark State; Teresa Kleindienst, Simon 
Fraser.   Second Team - Gus Balogh, Seattle Pacific; Celeste Hill, Western Washington; Shannon Copple, 
Western Oregon.   Third Team - Amanda Olsen, Western Washington; Martha Williams, Alaska-Fairbanks; 
Jessica Kaczowka, Simon Fraser; Shana Ray, Seattle Pacific.  Honorable Mention - Sara Nichols, Western 
Washington.  Final NW Small-College Poll - 1. Simon Fraser, 2. Western Washington, 3. Lewis-Clark 
State; 7. Seattle Pacific, 10. Alaska-Fairbanks. 
 
 
